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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaide» y Se-
cretarlos reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
ar los BOLETINES coleccionados or-
d ma «mente, para su encuademación, 
u^e deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: : E X C E P T O L O S FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dlpu-
taclón provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de Insertarse en el BOLETIN Oil-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 





Diputación provincial de León. 
Circular. 
Jefatura de minas. — Solicitud de 




Edictos de Ayuntamientos. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Cédulas de citación. 
Requisitorias. 
ADMINISTRACIÚN PRflVINCl.l 
mmm mi m u m\m 
Circular sobre transportes 
mecánicos rodados por carretera 
Habiéndose dado a conocer por 
este Gobierno civil en Circular de 
feclia 16 de Junio, el alcance de las 
ultimas disposiciones sobre trans-
portes y las prohibiciones que con 
arreglo al Reglamento, siguen sub-
sistentes y teniendo conocimiento de 
^ue no han sido atendidas burlando 
8u cumplimiento: por la presente, 
^ago saber: 
l-0 Que los coches destinados al 
servicio público de viajeros, llama-
dos turismo, así como las camionetas 
destinadas al servicio público .de 
mercancías por carga completa, ne-
cesitan, además de Patente Nació 
nal, la tarjeta que les autoriza para 
verificar dichos servicios, expedida 
por este Grobierno c iv i l . 
2. ° Que los serviciss regulares 
de la clase A) y los concedidos como 
de la clase B) y D) continúan obli-
gados al pago de las cantidades co-
rrespondientes, tanto por el concep-
to del canon de conservación de 
carretera, como por el de inspeción. 
3. ° Los ómnibus automóviles po-
drán circular libremente, en servi-
cio irregular y eventual, siempre 
que el alquiler sea por eoclie com-
pleto y vaya provisto de la autori-
zación expedida por la Jefatura de 
Obras públicas y con los .carteles 
indicadores del servicio que prestan. 
4. ° Los servicios de mercados, 
romerías, ferias y fiestas, llevarán 
además de la autorización y carteles 
indicadores, una tarifa de precios de 
los servicios autorizados, aprobada 
por la Jefatura de Obras públicas y 
en ambos casos será preciso el certi 
ficado de la Jefatura Industrial, en 
la que consten lae principales carac-
terísticas del vehículo utilizado. 
5. ° Queda igualmente subsis • 
tente la prohibición de transportar 
viajeros en las camionetas de iner-
cias, sin la autorización correspon-
diente de la Jefatura de Obras pú-
blicas. 
6.° La suspensión de la tramita-
ción de las multas no es óbice para 
la imposición de una sanción de 
desacato a mi autoridad, sin perjui-
cio de las multas que les correspon-
dan por las denuncias que tengan 
pendientes y que se harán efectivas 
en su día. 
Los Ayuntamientos quedan obli-
gados a dar publicidad a la presente 
circular, comunicando por medio de 
sus agentes el contenido de ésta, a 
todos los propietarios de vehículos 
dedicados al servicio público, bien 
sean de viajeros o de mercancías, a 
fin de que no puedan alegar igno-
rancia si son denunciados y por con-
siguiente se provean en la Jefatura 
1 de Obras públicas y Secretaría de 
esta Junta, de las autorizaciones 
• correspondientes. 
| La Gruardia civil y demás agentes 
| de mi autoridad, estrecharán la v i -
| gilancia por las carreteras y denun-
j ciarán a cuantos circulen sin que 
Í justifiquen se encuentran reglamen-
i tarios. 
j León, 4 de Septiembre de 1941. 
E l Gobernador civil, 
i Juan Donoso- Cortés 
DON PIO PORTILLA Y PIEDRA, 
IKOENIEBO JKPF DEL DISTRITO MI-
NEBO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Gémino 
de Vicente García, vecino de Can 
din, se lia presentado en ei Gobier-
no civil de esta provincia en el di 
5 del mes de Septiembre de 1930 
a las doce, una solicitud de registro j 
pidiendo 20 pertenencias para la 
mina de plomo llamada Tercera Dos 
Amigos, sita en el paraje « Acebalín», 
término de Tejedo de Aneares, 
Ayuntamiento de Candín. Hace la 
designación de las citadas 20 perte-
nencias, en la forma siguiente con 
arreglo al N . v.: 
Se tomará como punto de partida 
la 1.a estaca de la mina «Dos Ami 
gos» y se medirán 100 metros al 
E. y se colocará la 1.a estaca; de ésta 
100 al N . , la 2.a; de ésta 300 al O , 
la 3.a; de ésta 200 al N . , la la 4.a; 
de ésta 200 al O., la 6.a; de ésta 100 
al N . , la 6.a; de ésta 100 al O., la 
7,a; de ésta 100 al N . , la 8 a; de ésta 
200 al O,, la 9.a; de ésta 300 al S., 
la 10; de ésta 100 al E., la 11; de 
ésta 100 al S., la 12, y de ésta con 
600 al E., se llegará al punto de 
partida, quedando cerrado elperíoae 
tro de las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depr sito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por deore 
to del Sr. Gobernador sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publicación de la solicitud en el 
BOLETÍN OFIOIA.L de la provincia, 
puedan presentar en el Gobierno ci 
v i l sus oposiciones los que se consi-
deren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado, o se creyesen 
perjudicados por la concesión que 
se pretendo, según previene el ar-
tículo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y Real orden de 5 de 
Septiembre de 1912. 
E. expediente tiene el núm. 8.788. 
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DIPUT ACIÓiV PROVINCIAL 
D E LEÓN 
C I R C U L A R 
La Comisión Gestora, en sesión 
de 4 del actual, acordó aprobar una 
habilitación de crédito al Capítu 
lo 17 (Devoluciones) artículo 2.°, 
partida 259 bis, para abonar al 
Ayuntamiento de La Bañeza, el im 
porte de la certificación o certifica-
caciones de obras en el puente de 
Paulon, que expida la Sección de 
Vías y Obras provinciales, con car-
go al depósito que dicho Ayunta 
miento constituyó en esta Dipu 
tación en 20 de Mayo de 1931, para 
responder de la parte que al mismo 
correspondía. 
Lo que se inserta en este periódi-
co oficial a los efectos del art. 205 
del Estatuto y 11 del Reglamento 
de Hacienda municipal. 
León 6 de Reptiembre de 1931.— 





Según me comunica el Presidente 
de la Junta vecinal de Redipuertas, 
hace nueve días se apareció en los 
terrenos de dicho pueblo una yegua 
con una cría, con las señas siguien 
tes: alzada siete cuartas, con una 
herida en el pecho, de pelo blanco 
y la cría percherona, pelo ruano. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento del que Justifique ser su 
dueño, el abonará los gastos de ma 
nuntención, guardería y anuncio in 
serto en e BOLETÍN OFICIAL. 
Valdelugueros, 2 de Septiembre 
de 1931.-El Alcalde, Antonio Ro-
bles, 
Ayuntamiento de 
Ose ja de Sajambre 
Formado el proyecto de presu-
puesto municipal ordinario que ha 
de regir para el próximo año de 1932 
y aprobado por el Ayuntamiento, 
estará de manifiesto al público en la 
decretaría de este Ayuntamiento, 
espacio de ocho días hábiles, con 
arreglo al artículo 5.° del Regla-
mento do la Hacienda municipal, 
durante cuyo plazo y los ocho días 
hábiles siguientes, podrá todo habi-
tante del término, formular respecto 
al mismo, las reclameciones u ob-
servaciones que estime convenien-
tes, 
Oseja de Sajambre, 31 de Agosto 
de 1931. —Ei Alcalde, José Díaz. 
Ayur tam'ento de 
San Esteban de Valdueza 
Según me comunica el vecino de 
Valdefrancos, de este Ayuntamiento, 
D. Pedro López García, el día 30 
de Agosto pasado y sobre las once o 
doce de la mañ-ina, desapareció de 
su domicilio su sobrina, Laura Mirol 
López, de 13 a 14 años edad; siendo 
sus señas particulares las siguientes: 
estatura un metro aproximadamen • 
te, de cuerpo delgado, pelo castaño, 
cutis descolorido; vestía bata de 
flores u óvalos colorados sobre fondo 
blanco y calzaba alpargatas. 
Se ruega a las autoridades se in 
teresen en su busca y caso de ser 
hallada, la pongan a disposición de 
esta Alcaldía para ser reintegrada 
al domicilio del arriba expresado, 
tio de la misma. 
San Esteban de Valdueza, 1 de 
Septiembre de 1931. —El Alcalde, 
Demetrio González. 
Juzgado de primera instancia de 
Ponferrada 
Don Andrés Basanta Silva, Juez 
de instrucción de la ciudad de 
Por f i rada y su partido. 
Por el presente se encarga a to 
das las Autoi i iades la busca y ocu-
pación de un cabillo pelo rubio, 
entero, de unos 3 años, es manivieso 
de las manos, con una estrella en la 
frente y tiene unas señales arriba 
en el loco del aparejo, que le fué 
sustraído el día 25 del actual actual 
al vecino de Pardamaza, José An-
tonio Fernández, y caso de ser ha-
bido se ponga a disposición de este 
Juzgado con las personas en cuyo 
poder se encuentre si no acreditan 
su legítima adquisición, pues así lo 
tengo acordado en el sumario nú-
mero 124 de 1931, sobre hurto. 
Dado en Ponferrada, a 31 de 
Agosto de 1931. —Andrés Basanta 
Silva.—Primitivo Cubero. 
Juzgado de primera instancia de 
Murías de Paredes 
Don Manuel Martínez Gallardo, 
Juez de instrucción de Murías de 
Paredes y su partido. 
Hago saber: Que en la noche del 
13 al 14 de Julio último, fué roba-
do de su domicilio al vecino de Sen-
ra, Nicanor Mallo, un reloj, modelo 
señora, de bolsillo, de oro de ley, 
forma redonda y de un tamaño de 
esfera como de diez céntimos, la-
brado por la parte posterior. 
Ruego a todas las autoridades 
den las órdenes oportunas a sus de-
pendientes, para que procedan a la 
busca y rescate de dicho reloj, pro-
cediendo a la detención de la per-
sona en cuyo poder se halle si no 
acredita su legítima procedencia. 
Murias de Paredes, 1 de Septiem-
bre de 1931.—Manuel M. Gallardo. 
Juzgado municipal de León 
Don Cándido Santamaría García, 
Secretario habilitado del Juzgado 
municipal de León. 
Doy fe: Que en el juicio verbal de 
faltas de que se hará mérito, recayó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, dicen: 
«Sentencia. —En la ciudad de 
León a uno de Septiembre de mil 
novecientos treinta y uno; el señor 
D Félix Castro González, Juez mu-
nicipal de la misma; visto el prece-
dente juicio de faltas contra Carmen 
Ortega, cuya demás circuastancias 
personales se ignoran, por lesiones, 
habiendo sido parte el Ministerio 
Fiscal. 
Fallo.—Que debo absolver y ab-
suelvo libremente a la denunciada 
Carmen Ortega, declarando las cos-
tas de oñcio. 
Así, por esta mi sentencia, defi-
nitivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo. —FélixCastro.—Ru-
bricado.» 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo día. 
Y para enviar al BOLETÍN OFICIAX 
4 
de esta provincia a fin de que sirva 
de notificación en forma a la denun-
ciante Elena G-regorio F e r n á n d e z y 
a la denunciada Carmen Ortega, ex-
pido el presente visado por el señor 
Juez, en León a uno de Septiembre 
de mil novecientos trienta y uno.— 
Cándido Santamaría.—Y.0 B.0: El 
Juez municipal, F é l i x Castro, 
Juzgado municipal de Balboa 
Don Emilio Grutiérrez Grómez, Juez 
municipal de este término de Bal-
boa. 
Hago saber: Que hallándose va-
cante la plaza de Secretario en pro-
piedad del Juzgado municipal de 
este término, se anuncia la provi 
sión de la misma a concurso de tras-
lado con arreglo a lo prevenido en 
el art. 5.° del Real decreto de 29 
de Noviembre de 1920 y Real orden 
complementaria de 9 de Diciembre 
del mismo año, para que en el plazo 
de treinta días a contar desde la in-
serción del presente edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
Gaceta de Madrid, presenten los as-
pirantes a dicho cargo sus solicitu-
des documentadas al Sr. Juez de 
primera instancia de Villafrauca 
del Bierzo; se hace oouscar que el 
número de vecinos de este munici-
pio es de 1.503 de hecho y 1.552 de 
derecho y que la remuneración del 
cargo que se anuncia se funda en los 
derechos de arrancel, que según 
cálculos, dría a i r ja íimieato de 
200 pesetas. 
Ba boa, 24 de A g ^ o de 1931.— 
E n i lio Gutiérrez. —El Secretario 
suplente, Manuel Q-onzález. 
Juzgad') municiba1 dp La Antigua 
Don Froilán Charro Fernández, 
Juez muaicipal suplente en fun-
ciones, por renuncia del propie-
tario de La Antigua. 
Hago saber: Que hallándose va 
cantes los cargos de Secretario y 
Secretario suplente de esti Juzga 
do, se anuncia para su provisión en 
propiedad en concurso libre por tér-
mino de quince días, contados desde 
la inserción de este edicto en- el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia y Oa 
ceta de Madrid, durante los cuales 
los que aspiren a dichos cargos pre 
sentarán sus instancias y demás do-1 Faustino Carbonero, Gregorio 
cumeatos necesarios, debidamente . Blasco y Felipe Matarranz, los dos 
reintegradas en este Juzgado. | primeros que se dice con domicilio 
La Antigua, a 31 de Agosto de | en Gijón y el ú'timo en Madrid, sin 
1931.—Froilán Charro. | saber má sseñas, que son huelguistas 
' de la Telefónica, comparecerán en 
Cédula de notificación, citación y 
emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de instrucción de este par-
tido, por auto de esta fecha, dictado 
en el sumario que instruye con el 
número 87 del año último, sobre 
la suerte del niño Benito Iglesias 
Lomas, por la presente cédula se 
hace saber al procesado Leucinio 
Felipe Martínez, domiciliado últi-
mamente en El Burgo Raneros, hoy 
de ignorado paradero, que se ha de-
clarado concluso dicho sumario, y 
se le cita y emplaza para que com-
parezca ante la Audiencia provin-
cial de León, dentro del término de 
diez días, debidamente defendido y 
representado por Abogado y Procu-
rador, bajo apercibimiento que de 
el término de diez días ante e1 Juz-
gado de instrucción de León, a fin 
de declarar en sumario 165 del año 
actual, sobre coacción; bajo aperci-
bimiento si no comparecen de pa-
rarles el perjuicio que hubiere lu-
gar. 
León, 2 de Septiembre de 1931.— 
El Secretario judicial, Valentín 
Fernández. 
Requisitorias 
Rey González, Antonio; de 24 
años, hijo de Manuel y Pilar, natu-
ral de Monforte (Lugo), y en igno-
rado paradero, condenado en este 
Juzgado municipal de León en jui-
cio de faltas por lesiones, compare-
cerá ante el mismo con el fin de 
no hacerlo se le designarán de oficio, i cumplir cinco días de arresto y a 
Y con el fin de que sirva de uoti-; hacer efectivas las costas a que 
ficación, citación y emplazamiento | iglialmente fuó condenado; bajo 
en forma al procesado Leucinio Fe- j apercibimiento que de no hacerlo 
lipe, expido la presente cédula en en el plazo de diez dl'a8; Será decla-
Sahagún, a 29 de Agosto de 1931. - rado rebelde y le parará el perjuicio 
El Secretario Ledo., Matías García. a que ^b iere lugar en derecho. 
Gédtilas de citación 
En vista de lo mandado por el 
Sr. Juez municipal de Villaraol, en 
providencia de 31 del actual mes de 
Agosto de 1931, en los autos pro-
movidos por D. Emiliano Martínez, 
guarda Jurado del vedado de caza 
del monte Villamol, contra D. An-
gel Méndez Soárez, vecino de Gi-
jón (Oviedo), sobre infracción del 
vedado de caza del monte de Villa-
mol (León) y no habiéndole encon-
trado en la calle que dice en la de 
nuncia ni conocer por el referido 
Angel Méndez a nadie, se cita por 
i a presente que se insertará en el 
BOLETÍN OFICIAL para que el día 22 
de Septiembre y hora de la una de 
la tarde, comparezca ante este Juz-
gado a_ fin de responder de dicha 
denuncia; previniéndole que si no 
comparece en el día y hora señala-
dos, le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
Villamol, 31 de Agosto de 1931, 
—Andrés García. 
Dado en León, a 1 de Septiembre 
de 1931. El Secretario habilitado, 
Cándido Santamaría. 
Gallardo López, Valeriano; de 19 
años de edad^ hijo de Luis y Ro-
saura, soltero, jornalero, natural y 
domiciliado últimamente en el pue-
blo de Valtuille de Arriba, procesa-
do en causa sobre atentado y desor-
den público, comparecerá ante este 
Juzgado en término de diez días^ a 
ser indagado y constituirse en pri" 
sión que le fué decretada en la men-
tada causa; bajo apercibimiento de 
que si no lo verifica, será.declarado 
rebelde y le parará el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho. 
Dado en Villafranca del Bierzo y 
Agosto 30 de 1931.—J. Manuel 
Vázquez Tamames. —El Secretario, 
P. H . : Alfredo Siero. 
Imp, de la Diputación provincial 
